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BRlliOG BIIOGiRAFlIJJ AIN'l1E PE'I1RA VJIOA 
Simun Jurišić 
Anrte Pet11arv:i1ć ;ide međiu :mačad~je hllVart'Olke 1klnjiž·eivine p01Vje-
S111\iike .i kiri1liike. Utvršten je u s.ve zin.a;čajlnije amtoloig:i•je kinđliževin.e 
iklr,iltilke, a o indemu su :piohvailirw p:i,saili Antum Bar.ac ·i nmogi dr.ugi1. 
Main'je zm1ač.aija1n ,k,ao :pje~nilk d p:rev·odilac, Petmvić je ti dainias 
u ,p11vorn II'€ld1U :p:iJsac :pet ikinjti!žeivmiip01Vijesn:ih »Stud:i/ja i poraerta«. 
BiJb~it0igir.aifrj 1u :n;jeg•OIV.i.Jh x1aid,01Va dao de Hrv.qje Morović 1U raldndi 
»BilbHogr.aiiSlki 
1
pregJled 1lmj11ževmJog raida Amlte Petrarvića« (.P11i1oeJi 
za :kinjiwevnost, dez:ilk, isitblr'rjlll d foilikilor. Beogriad, 1957, lmjiga XXII.I, 
SV. 3 - 4, 1957, 337 - 352), 
Ante Petmaivi1~ 1mdfo se 29. •lijpnj.a 1874 . . u Starom Grndu nia 
otdkiu Hvanu od F1i:tice ,rode1ne Miitlaišić i od NliikoiLe, pomorrca. 
OS1I1J01Vinu je šilro1u zaiV'f.š.io u roidinorn mjesrtu godine 1884/5. P["rVa 
dva J:'raJZlreda .giJmn1azjje srvrš:ib je :priva'1mo, a ,godine 1887 /88. bude 
nalkon prjrjemn01g ]sipi.ta [pr:imljen u treći xawed c. k . vellike gimnia-
zi•je u S\pliirtlu ·gdije lie 1893. poforž:i.10 ~1S!p:irt; zireilooti. U Zaidiru de 
s dovoljnim UIS!IPjeihorrn zav1riš:10 Sltluidiij bogoslov.ide li ipostaio de ISIV.eće­
nikom 9. travnja 1897. Od 18. studenog te godine do 19. siječnja 
1898. bi.o de zaim;jenilk ŽU\Plllilka Mi1rac.a, od 6. ve1lja:če 1898. do 17. 
sbuidenog 1899. ffilipslki pomoon~\k Stirvama, od 18. s~udenog 1899. do 
31. prosdnoa 1900. :porrnoćm s;većenli\k u 110idn()IITl mje&tlU, od 1. s.irje-
Čll'llj.a 1901. dio 12. srtuidenoga 1903. ŽIUiPSk:i ,pomo6ni\k takodeil' u rOld-
n om mjestu, ·od 13. student{)lgia 1903. do 31. lm1o:voza 1906. i1zlorže1n.i 
ŽllJU)ski poimo6ni\k KornilŽle, od 1. 111J1.i1na 1906. do 10. pTos:ii!lJCa 1916. 
neodiv.ilsm!i dušdbr<iŽlnilk Driačeve Luke (Mu111vdce). ČiLta;v jedan dece-
nij proveo je Petravić u eremitažu Pustinji Dračevoj Luci kod 
Bola ;n.a Braču, saim sa ,r.IJldiJteil(jilma, 1bez .kJuH1umoig dirruga .i bilblJio-
teke. Na IP·Očertikiu g·Oldiiine 1917. ~bog zaiduhe •bude umirniVlljen 1i :pre-
seli 1se iu $pUt. Sam je gjo/Voif.io da je od tr.iidesete do šez.idieisete 
gjoo:ilne •toliilm biololVaio da se 1Sam seibi oodi kalko je •001Jao ž1iv. 
Stoga je jako zanimljiva »Liječnička svjedooba« koju je izdao 
dr Cerineo, a koju ovdje po prvi put objavljujem kao i ostale 
do1mmeme i podartke ko1j 'i su u vezi s našim don Alnrtom. 
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LIJEČNIČKA SVJEDOČBA 
Kao općinski liječnik u Bolu, na otoku Braču, od godine 1911 
pa dalje do godine 1915, ka;d sam bio pozvan u vojničku službu, 
opetovano sam pregledao i liječio Dn. Antu Petravića, župnika 
upravitelja u Murvicama. Isti je često, a osobito u zimsko doba, 
imao tešlvih napadaja bronhijalne Asthme (zaduhe), koji bi ga 
napadaj svaki TYUt za više dana prisilio na krevet, a kad je bio 
i prost od istih, da izbjegne prehladi i s istom skopčanim napa-
dajima zaduhe, morao se je uvijek preko zime strogo čuvati. 
K tome on boluje od nazad više godina od kroničnog katara na 
vrsi.ma pVwća, a osobito je katar raširen na desnom vrhu pluća. 
Kroz zadnje tri godine opetovci.no je obolio od Angine sa abcesom 
žlijezde na lijevoj strani ždrijela, te je usljed te bolesti bio prisi-
ljen da se opetovano podvrgne operaciji. Usljed svih tih boles,Uju, 
njegov je organizam u opće tako oslabljen, da je isti nesposoban 
za svaki naporniji rad; pa dakako u takovom stanju zdra.vlja nije 
u mogućnosti, osobito preko zime, da obavlja tešku dušobrižni-
čku službu. 
Mostar dne 25 svibnja 1916 
Od 6. pms.iJnoa 1917. do 18. ko1ovoza 1919. bio je Pernrav.ić 
eko1nom dJ:ii.jecezairuskag IS{jemen:Lšta. Daina 16. I1Uj111a 1919. priml!jen 
je u držaivn:u sl1užiblu. Nad1pa;iJje je bi10 suiplenlt, a za.ltim prolf~or 
na Dl.1ŽlaMnoj .velilkioj gimnazii•j1i te kaJSln.ije ina Klasi'Č!noJj ~iJmn~ijli 
u SpLiJt:u. F1il101zod'J5iki fakuJiteit a1P1Soil1vi!raio je 1t1 Beog:rarliu 1923/24, 
a 27. isvjibntja 1924. ddiP!omiJmo je 1U Slkqpl!jiu 1S adilLooiJm :uspjehom 
jlll'ŽlnQSi!JaiverusklU 1lm1Jj!i•žev1nost, fUIPOOedin!U 1k1Qj :~žav1n1aist s lteor1Lj10m kndti.-
žeMn·ooti, poMi}eisit 111a1Poidnog jeZ!ilka, ip.av'.ijest 1snp$ilroig narnda i la-
titruski je.zJilk kao ISIPOredni. Za taij lils1Piit kao domaću midnj1u olbra-
dlio je itemu »Alfllte Tireslić Pa'V'illi.IĆ (Winika)«, a za p:'.1S1me111i isp!irt; 
»O utlicaj1t1 dal!malti1n1s~o-1d!UbrnMaičike lkmjižieM11101sJt,i na noMU ikiI11j,i-
ževn.mt«. U Olk•vliLI1U 1Proiesol.1sIDoig (dirŽJaV111og) 1SQJUa ·01dir.žao je preida-
vainJje -0 S1iJmi Martlav1ulj1u. Pe1iraiv1ća ,se đaci ~e:aJj1U lkaio od.J;iJooog 
stiiU!čnj.aka i drn1gag pedagoga. I kolege su ciđeniJe nJjegove SJPOISO-
bnloo'1Ji. Tulkio je nipr. 8. !Slijeooja 1926. igo dime d-01bfo smbenu ocje-
nlU: Po s1mulčmoj ·spremi, po 1VJaida111u1u iu sliužibi i vain 1rnje, po· marr--
l:j:iiVositi d. ,p'OIU7Jd:ain-0Glti u :sliwŽJb:i i po lllSiP.iehu: odliičam. 29. VI 1932. 
b!rzoja'VIIlo de mriirov1loe111, a urnim de 15. IV 1941. Imaio je »crne 
neob!iJčno nemi:rlne J nieobi6ni0 priOl!l.iK:aive oči, tako dia se s itri.m očlima 
i nide mo~o pootaiti ništa d11ug·o nego kr.Htičair« . Bio je iwa.o 
tempemmen,fule i IS'trastvene .pr'i['ode. 21i'V'io je asiketsikli da bi mogao 
NUiPOIValti lkll1j1i,g,e i sl. 
U ositaMŠ'tilni A:nrte PetraJVlića nrušao sam dva vaižna i zainrrm:ljiiva 
S([)liisa, tim važin'ij1a ii zaintlimlj[IV'i:ja š1Jo ,nisu do da111a.s objaiv1Ljena 
i 111\jihoJV je sadržad j01W1osit:i p10ibp1U1no n~oznat, 
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Split, 25. srpnja 1919. 
Visokoj 
P. V. POKRAJINSKOJ VLADI (POVJERENIŠTVO ZA NASTAVU 
SPLIT 
Predmet: 
Molba Ante Petravića 
književnika za mjesto 
pravog učitelja na 
jednoj srednjoj školi 
u VIII činovnom razredu. 
Osokoljen poticanjima nekih prijatelja, a u isto vrijeme prtJa-
·telja narodne književnosti, usugjujem se doći pred Visoku Vlad,u 
jednom konkretnom molbom. Neka mi se ne zamjeri, ako ću pri 
tom da ističem sebe, to jest svoj književni rad i tako zabacim 
čednost; no u konkretnom slučaju drukčije ne mogu. 
Rogjen sam god. 1874, položio sam god. 1893 i·spit zrelosti, 
a zaregjen sam svećenikom god. 1897. God. 1902. krenuo u Zagrnb 
da izučim profesuru, ali prilike jače od moje volje prisiliše me da 
se vratim kući. Služio sam kao svećenik u Hvarskoj Biskupiji od 
početka god. 1898 do veljače 1917., kad sam na vlastitu molbu 
umirovljen kao seoski kapelan sa K 100.- mjesečne mirovine. 
Ova mi se je mirovina uslijed zadnje kongrue početkom god. 1918. 
povećala za K 33 i 33 helera; ukupno mjesečnih K 133 i 33 hele-
ra - valjda najmanja mirovina od svih svećenika u Dalmaciji. 
Zašto sam pošao u mirovinu? Sanjao sam o životu slobodna 
književnika, koji će se oda.ti čitav književnosti, ali su megjutim 
nepredvidive ratne prilike drukčije odredile: -i ja sam, opterećen 
uzdržavanjem starih roditelja zamolio za jedno mjesto u Splitskoj 
Biskupiji, i dobio sam u Sjemeništu mje1sto - ekonoma. Litera-
tura i ekornomija! Nastala je borrba izmegju te dvije, i zaprijetila 
ozbiljna pl"opast prvoj. A ja željan prvu spasiti začeh misao, 
ne bi i se dala u slobodnoj domovini spasiti je s poslom njoj 
zgodnim. 
Po novoj osnovi za srednje škole povećava se sedmični broj 
sati nastavnog jezika na dvostruko. Prema tome treba ljudi za 
predavanje . nastavnog jezika. Uz to učit će se uz hrvatsku i srpsku 
i slovensku literaturu. 
Pridrži li se u -srednjim školama učenje talijanskog jezika 
i književnosti, trebat će i za to ljudi, jer je do-bar dio onih, koji 
su taj jezik podučavali, otkazao vjernost našoj državi, pače pod-
uzeo protiv nje i izdajničku rabotu. 
I evo se ja nudim i molim mjesto učitelja nastavnoga jezi1ka 
i književnosti svih triju plemena kao glavnog predmeta, a tali-
janskog kao sporednog. 
UTlliversitetske svjedodžbe ne prilažem, jer je n emam, ali 
u mjesto toga prilažem ovgje dr-ugu vrst svjedočaba, koje doku-
mentiraju moju sposobnost: 
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U prvom redu prilažem tri skupa uvezane knjige mojih »Stu-
dija i portreta« (izašle u godinama 1905, 1910. i 1917.) gdje S<U 
sabrane (ali ne sve) moje književne radnje iz hrvati>ke, srpske, 
siovenske i taiijan.ske književnosti (a nešto i iz francuske). Taj 
rad prikazuje moje književno nastojanje za vrijeme od dvade-
set godina. 
Ne mogu da priiožim književne i političke novine, u kojiima 
su pisali razni kritičari prigodom izlaska mojih knjiga, jer bi 
toga bilo čitav snop. Ipak ne mogu s manjeg . da nešto ne pri-
ložim: 
Prilažem najprije jedan broj »Marzocco«a (jednog od naj-
uglednijih talijanskih kinjiževnih listova) , u kojemu je Bruno 
Guyon, profesor slavenskih književnosti na akademiji u Milanu, 
auktor gramatike slovenskog jezika u kolekciji »Manuale Hoepli«· 
i poznati prikazivač srpske književnosti za vrijeme balkanskih 
ratova prikazao moje »Nove studije i portrete« shvativši intuitiv-
no m'bsao vodilju u prikazivanjru talijani>kih pisaca. Ovo kao prilog 
mojega poznavanja talijanske književnosti. 
Prilažem tri prikaza iz god. 1910. o mojem radu: u »Obzoru« 
iz pera pokojnog Zvonimira Butkovića (Z. B. Ilijina), u Supilo-
vom »Novom liJstu« iz pera Arsena Wenzelidesa, i u »Narodnim 
Novinama« iz pera Dr. Nikole Andrića, sadanjeg presjednika 
»D. H. K.«. 
Prilažem narpokon jedan najnoviji swd o mojem radu iz pera 
Dr. Dragutina Prohaske u »Hrv0;tskoj Njivi« početkom god. 1918. 
prigocLom moje zadnje knjige. 
Prilažem pak ova četiri domaća suda, jer potiču od ljudi koji, 
poznati kao borci za liberalni smjer i duh u književnosti, priznaše 
meni (inače po staležu katoličkom svećeniku) ono mjesto u našoj 
književno,sti, koje me iJde. 
Svoj politički rad ne spominjem, jer ga nije ni biio (živio 
sam 9 godina po naši m sitnim otočkim varošicama, a 11 godina 
u pravoj »pustinji« (eremitažu) . U.o.staiom mogu ponosom pripo-
menuti, da sam bio političarom, ali književnim. Tko pomnjivo 
pročita moje knjige, razabrat će kamo ciljam, ali načinom suge-
stivnim, kako se to mora u beletr'bstici. Navest ću pak samo ovo: 
Koo je god 1914. Austrija u početku rata lijevo i desno zatva-
rala narodne ljude i mučila ih, a to kasnije pri otvoru parlamenta 
opravdavala pred vanjskim svijetom državnom nuždom, jer da su 
~i ljudi htijeli rascijepiti državu, narpisao sam i št0;mpao u god. 
1917. u »Trećim studijama i portretima« historijsko-iiterarniu stu-
diju o Mateši Kuhačeviću pod nMLovom »Jedan hrvatski Silvije 
Pellico«, gdje sam dokazao činjenicom, da je za austrijsku kama-
rilu bila to stara metoda wklanjati tamnicom sebi nepoćudne 
ljude; pa podcrtaniim slovima imprutiram Aus·triji zlonamjerno 
utamničenje Mateše Kuhačevića. A u godini 1917. mi smo bili još 
usred rata. 
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Još upozorujem, da sam kroz školsku godinu 1918/19. preda-
vao nastavni jezik u VI. i VII. razredu privatne gimnazije u Split-
slcom Biskupskom Sjemeništu, te prilažem posvjedočenje. 
I ne ću dalje o sebi, jer i ovo za jednu službenu molbu pre-
dosta, pače preve,ć. Na koncu da kankretiram molbu: 
1. Molim V~soku Vladu, da mi na temelju izfoženoga udijeli 
jedno mjesto pravog učitelja na jednoj srednjoj školi u VIII č,i­
novnom razredu (za grupu nastavnog jezika kao glavnog a tali-
janskog kao sporednog). 
2. Pošto sam izvršio 19 godina javne službe, da se to uzme 
barem dijelom .u obzir, i da mi se zaračuna 10 godina javne slu-
žbe za odmjerenje petogodišnjih doplataka i mirovine, jer sam 
na koncu lconca radio kroz tih 19 godina i kao šlcolnik izgragju-
jući mentalitet naše kult-ure, koja je uz politiku dovela do naše-
ga ujedinjenja i slobode. 
Stalnom nadom, da će ova moja molba biti uslišana, ostajem 
harni i odani 
SPOMENICA 
Ante Petravić v. r. 
književnik 
prof. Ante Petravića o njegovu prevođenju 
po novom Zakonu o srednjim školama. 
Pri slomu aus.trougarske monarhije bio sam u službi kao 
ekonom biskupskog sjemeništa u S,plitu, i tu predavao samo 6 sati 
sedmično srpsko-hrvatski jezik u privatnoj (danas javnoj) sjeme-
nišnoj gimnaziji. Direktor Juraj Carić, pisac »Slika iz pomorskog 
života«, ,onda šef nastave na Pokrajinskoj Vladi za Dalmadju, 
ponudi mi mjesto na N01Utičkoj školi za Kotar. Bilo je to počet­
kom jula 1919 god. Ja prihvatinn ponudu, i zatražih da mi se 
prizna VIII razred čina i 10 godina nastavničke službe za petogo-
dišnje doplate i penziju (VIII razred čina važio je, po ondašnjim 
zemaljskim zakonima, i za grupu). G. Carić sporazumio se sa 
g. g. Dr. Ivom Krsteljem, namjesniikom i Dr. Ante Makale, pod-
namjesnikom, i oni mi obećaše to mjesto, pristavši na moje 
zahtjeve. Napravih molbu ~či:j[ prepils drrnairn, a original ilwae NA-
LAiZI SE kod V~alde). Pošto je naskoro g. Carića zamijenio g. di-
rektor Vid Petričević, on me imenovao za splitsku gimnaziju. 
Moju molbu poslaše na odobrnnje Ministarstvu Prosvete u Beo-
grad, a do njezina riješenja ime,-novaše me sup lentom. Ja SlliTn 
tražio to .mje.sto kao književnik, i priiožio molbi tri knjige mojih 
istorijsko-književnih studija »Studije i portreti« (g. 1905, 1910. i 
1917). Min. Prosvete (,odJ"am Br. 14831 od 1. X. 1919) odobrilo je 
predlog Pokrajinske Vlade u Splitu, i ona je, prihvativši mo~e 
zahtjeve, imenovala me je »pravim učiteljem u VIII razredu či­
na« (Qd1uka Br. V. 160073/ 19 šk!OJl. Qd 4. XII. 1919. Bez prihvata 
mojiirh zalhit;jeva j1a nilk.ad ne pređoh na •gimnaiZlitiru.) Kad sam već 
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znao da ću biti uz gornje zahtjeve imenovan, zamolih svog Bisku-
pa da me riješi koncem avgusta 1919 službe sjemeništa; što on 
i učini (1bu ochltwku tiJmam) zahvaljujući mi na mojem službovanju. 
Ja se, dakle, odrekoh dobrog mje·sta, da se posvetim nauci i knji-
ževrw.sti. 
Pri razvrstanju po zakonu od 31 jula 1923 bio sam preveden 
u VIII grupu 1 kategorije (jer bez propisanih kvalifikacija), ali 
mi za nastavničku službu uračunaše onih 10 godina priznatih mi. 
pri imenovanju za pravog učitelja, jer mi odobriše za stepen os-
novne plate i penziju 13. g. 11 mj. 15 dana (S. N. Br. 4929 od 
20 III 1924) dakle, po drugi put potvrdiše nastavničku služ.bu za 
10 godina. 
Da dobijem kvalifikaciju i poboljšan svoj položaj, imajući. 
svih osam semestara univerzi-tetskih (tri priznata mi od bogoslo-
vije, a pet upisanih) položih najprije diip!.omsikrl. :iJsipillt (g. 1924), a 
zatim držarvn:i pDoifesiQi!~Sik.'i (g. 1925) u Beogradu, i oba s odlikom. 
'11a1da sam :prev·edien od Mfun. Pr1001vete .~z VIII u V gI'!Ujpu (to1dltuika 
Mim. P.rosrv. S. N . Br. 10138 od 1925 i: UJkaz Nj. V. Klraildia S. N . Btr. 
11280 od 3 - VI. 1925.). 
Time mi je potvrđeno, i za g.I'iUJpU, onih deset godina nastav-
ničke službe, pr~znate mi u ime književnoga rada, na osnovu ko-
jega bijahu mi udijelili VIII razred čma (koji je po zemaljskim 
zakonima onda važio i za grupu). 
DaikJ:e 1mi purta Mlln. P.rnisvdete potNDdilo m'i je onith 10 godina 
nastavniičlke swuežJbe. 
Naknadno, po presudi Državnog Saveta (od 20/XII 26) Min. 
Prosvete priznalo mi je za penziju i ste!pen osnovne plate i sve· 
ostale godine (10 god. 7 mj. 13 dana) svećeničke službe. (S. N. Br. 
3262 od 12/II. 1927). Tako sam u februaru 1927 g. imao priznatih 
za penziju i stepen osrwvne plate 29 god. a za grupu 17 god. nasta-
vničke službe, i taj sam položaj uživao do 1 oktobra 1929, ili do· 
prevođenja po novom zakonu o srednj~ školama. 
Kad je došlo novo prevođenje, bio sam teško bolestan, šta 
više na umoru, ali je direiktor zavoda podnio »Izvod iz Službenog 
lista«, pa sam imao da dobijem, po tim podatcima IV grupu i na 
račun nove grupe (IVa) 3 god. i 14 dana. A dobio sam prevođenje, 
po kojem ostajem ponovno u V grupi; ne samo, nego mi se odre-
đuje da u toj grU!J)i imam da ostanem 6 g;otd. 11 m .i. i 14 dWla, 
i tako mi se ne priznava tri puta potvrđenih 10 godina nastav-
ničke službe. 
Tako bi ,imalo da prođe još deset (10) godina da dobijem ono· 
čemu sam se sada nadao; a meni je 56 godina, služim od g. 1897 
( 18 novembra), a radim na književnosti od preko 30 godina. Plod 
toga rada su (gledaj: sta1nqjevii..ć€1Vill »Nwodml\l Enctlildoipe<dii•j!U« 
kmij. II. sv. 21. str. 428. (lat. ili knj. II sv. 20 str. 332 (ćir.) četiri 
sveska »Studija i portreta« (oko 1000 str.) iz književne istorije 
i kritike; a do malo da,na g. Geca Kon izdaje moju oveću knjigu 
»Iz primorske književnosti«. Neprestano od nekoliko godina publi-
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kujem nove radove (»·Jugoslavenska Njiva«, »Srpski Književni 
Glasnik«, »Život i rad«, »Prilozi za književnost, jezik, istoriju i 
foikLor«, itd.). Od godine 1895. nije biLo književnog hrv. Hsta 
u kojemu nijesam sarađivao. Priznanje za prosvjetni rad davale 
su i druge države sinovima našega naroda (Silvije Kranjčević, 
Emanuel Vidović, Dinko Simunović, A. G. Matoš itd.), te posta-
doše srednjoškolski nastavnici bez dovoljnih kvalifikacija, i dobi-
še poLožaje. S tom razlikom da imenovani ne dopuniše kvalifika-
cije, a ja sam naknadno stekao sve kvalifikacije i to sa odl.ikom, 
pa milslim da sam zavrijedio da se uvaži moj književno-nacionalni 
rad. Sa svoje ću strane dokazati, n01Vim radovima, da sam zCI<Slu-
žio da mi Min. Prosve<te u.spostav.i onih 10. god. za grupu koje mi 
je kroz proših deset godina potvrđivalo, a u zadnjem provođenju 
ne priznalo, i tako dobijem IV grupu i tri godine i 14 dana na 
račun IVa. 
Split, februara 1930. 
Pe tra1V1i6u je olm regu1lfrainja m idnog staža p011TI'Ogai0 Amupo-
vić. TUGOMTR ALAUPOVIĆ (1870 -1958), beoo dok!Uor fiil:01Zo-
ftilje i· ne1kio vrd(jeme fiu:nikC'iOIIler ru vilaiđli 1staire Ju1goslaiv:ij e, l)io j.e 
i saim k1nj'iževnaik o ik.o!iem je i naš Pe1mavdić ai:io:lmativno pll\saio 
(Tugomi.r A.laJU!IlOV~ć. U ikinjiZii : Pete 1811rudiije d. !p'Onbret'i. Zagrelb 
1935, str. 142- 151) !i s kotiiim se dqp~silvialo. 
Vrlo štovani prijatelju! 
Znam, da se pravedno srdite na moju nemarnost, što Vam se 
do danas ne zahvalih na Vašim pjesmama, koje mi je predao 
gosp. Ilijić. Oprostite, ovaj silni posao pa slabo zdravlje - i tako 
ote:za.h s dana na dan. No uredit ću to osobno, jer se spremam 
s gospogjom na Hvar u grad Hvar. Ka.ko ste Vi blizu, to se evo 
.obraćam na Vas s molbom da bfate se raspitali za odnošaje i sku-
poću: koliko zapada u hoteLu s glave na glavu hrana: stan dnev-
no, imade li kakova popusta, ako se ostane dulje vremena. Možda 
bi se moglo dabiti stan u privatnoj kući. Ja ne tražim nikakO!Va 
sjaja, nego da se imade, što je najnužnije. Imate možda kakova 
poznanika pa bi se mogao pobrinuti, da mi učini tu milost. Opro-
stite, što Vam dosađujem pišući prvi put, a već tražim od Vas 
uslugu. No Vi to jamačno ne ćete za.mjeriti. Dakako da ću jednog 
-dana doći i u Stari Grad da vidim tu starinu i da Vws pozdravim. 
Iz Sarajeva ću iza prvoga februara u Zagreb, a onda oko 
desetoga u Dalmaciju. Dakle, da mi do prvoga izvolite javiti. 
Srdačno Va.s pozdravlja i ruku grli 
Vaš 




Od srca Vam hvala na Vašem prijateljskom zauzimanju. Ta 
barem ovo nas književnika da veže ljubav i prijateljsko susreta-
nJe ! Ja ću poslušati Vas pa ću doći u Stari Grad sa ženicom 
zajedno. Zato Vas lijepo molim, da nam osig.urate onaj stan, 
0 koje.mu mi javiste. Mi ćemo biti zadovoljni, jer nam je glavno 
da imademo čist, zračan i pristojan stan. Za drugo ćemo se veić 
lasno pogoditi. Pilsao mi je sa Hvara gosp. don Miličić i dr. Bibica, 
:noj dobar prijatelj iz Beča. Ali ja ću svakako k Vama, dolazak 
ću već najaviti. U subotu idem u Zagreb a onda ću krenuti pa 
B og dao te mi kor~stilo! 
A dotle da ste mi zdravo i v eselo! Uz bratski hrvatski pozdrav 
Vaš 
Tug. Alaupović 
Sarajevo 29/I 901 
* * * 
10/III 901 . 
Dragi don Ante! 
Eto ja što hotice što opet neho.tice ostadoh u Hvaru, a u sri1e-
du moram kući: Proći 6u kroz Starigrad pa bi mi bilo vrlo milo 
ako Vas još vidim. Ne bude li Vam moguće, onda izvolite primiti 
srdačnu hvalu za Vašu ljubav i bratsko susretanje. Ja sam se 
prili čno okrijepio, koliko je bilo moguće uz ovako zlo vrijeme. 
K ašljem vrlo malo pa se n adam, da ću do ferija izvući, a onda 
opet na divno more. Srdačno Vas pozdravlja 
iskreni 
Tug. Aaupović 
* * * 
Zagreb 20/III 901 
Dragi don Ante! 
Još jednom srdačna hvala za sve redom. Došao sam sretno u 
Zagreb, ali sam dobio strašno trganje u desnoj strani obraza. Poz-
dravite svu braću prijatelja, a Vas u duhu ljubi u junačko čelo 
Vaš 
Tug. Alaupović 
* * * 
Dragi don Ante! 
Od srca Vam hvala, što mi poslaste Vašu »Rwpsodiju«. Na 
.dušak sam i sa slašću pročitao. Bog Vas poživio. 
Pozdravite mi svtU brroću i dobre znance, a osobito gosp. Justi-
nijanovića i Skarpu. Vas od srca pozdravlja 
Vaš odani 
Alaupović 






ja sam od.mah otišao gosrp ministru Marinkoviću i razložio 
mu čitavu Vašu stvar. Obećao mi je da će učiniti sve, što bude 
moguće, pogotovo, kad je tamošnja vlada preporučia. 
Ono je bio samo maleni znak, da mislim na Vas i da sam 
Vam vazda zahvalan za lijepe časove kad sam ono boravio u Sta-
rom Gradu. Na žalost, puno se učiniti .ne može. Sve je navalilo· 
da traži i ište pa onda dakako oni, koji su najčedniji a i najpo-
trebniji. Za penzionere svećenike kcw i za sve ostale za sada je 
pobrinuto: dobiće dnevnice na skupoću. Drugo nisam mogao ništa 
da isposlujem, ali će im se i tako privremeno pomoći do boljih. 
vremena. 
Drago mi je da se opet vraćate školi i knjigi. I ja uzdišem za 
tim danima. Ovo sve nije za nas, za ljude od srca, krvi i osje-
ćanja. 
Molim Vas da izvijestite i gosp. Simunovića da sam ponovo 
poduzeo korake za njega. Prvi put nisam us.pio, kako mi se bilo· 
svuda obećala. Iscrple se bile sve sume, u to ime određene. 
Dobra je volja. 
Puno Vas pozdravlja i poštuje 
odani Vam 
Tugomfr Alaupović 
Beograd, 30/VIII 1919. 
*** 
Dragi prijatelju, 
hvala Vam od srca na tolikoj pažnji. Moja je adresa: Beograd,. 
potpredsjednik Državnog Savjeta, Državni savjet, Ulica Miloša 
Velikoga. 
Ja ne mog.u nikad prežaliti, što su me život i prilike odvele 
od knjige i pjesme i navrnule me onim putem, kojim nisam ni-
ka,da ni mislio ni želio da stupam. Toliko sam okupljen i zvanič­
nim dužnostima i toliko me zatrpavaju kojekakvim molbama i 
željama da više i ne znam, ko mi piše i šta mi piše. A u prvom 
redu vazda mislim na one, koji pomoć traže pa tako zaboravljam 
i sebe i svoje prijatelje književnvke. 
Unaprijed Vam bratska hvala za te dvije knjige, a ja ću biti. 
veseo, ako Vam se smognem čime oduž.iti. 
Beograd, 18/ IV 1923. 




oprasite, što se istom sada javljam: u toHkom sam poslu i 
trzanju da nisam kadar više održavati ni konvencionalne a kamo 
U prijatelj ske veze "i dužnosti. 
Istina je, da je Pienum Drž. Savjeta doneo neku odluku, ka-
ko je štampana u Samoupravi, aH su posHje izbile neke sumnje 
pa Vam za to nisa.m ni odgovorio odmah, u nadi, da će se to pi-
tanje razjasniti. Međutim do danas nije ponovo pretresano i t(J)kO 
je ostalo u neizvjeMiosti. 
Međutim pozivom na tu odluku držim da bi bilo potrebno da 
zatražite od min. Prosvjete da Vam se paroh. godine uračunaju. 
Oni su mnogima povoljno riješHi pa nema razloga ni da Vas od-
biju. 
A godine nam brzo prolaze, do1azi starost i valja se sigurati 
za hladnije dane. 
Beograd, 18/ XII. 925. 
Dragi profesore, 
*** 
Puno i toplo pozdravlja 
Tugomir 
dosta davno sam primio Vaše pismo sa dokumentima i odlu-
kom Min. Prosvjete da Vam ne će da uračuna ono 9 godina paroh. 
službe. Vi me pitate za savjet. U današnje doba, gdje su sve prav-
ne i zakonske norme nesig.urne i gdje se određuje onako od oka 
kako kome, teško je što pametno svjetovati. I odluka plenuma 
drž. Savjeta o uračunavanju godina paroh. službe uzdrmala se je 
i jedno je odeljenje stalo na gledište, da se te godine ne računaju 
t. j. da se odnosi samo na one konf.esije, koje su u prečanskim 
krajevima imale do1'sta sv.oju vjersko-prosvjetnu autonomiju (kao 
u Bosni pravosl. i muslim. Ud.) a na katolike da se ta odluka 
ne može protezati. Moje odjeljenje (II.) stalo je na drugo gledište 
i tako opet sve mora ponovo pred - plenum! Ja sam očekivao 
da će se plenum održati pod konac februara pa da ću Vam onda 
prema ponovnom njegovom zaključku moći i nešto pozi tivnije sa-
v'jetovati. Međutim radi bolesti gosp. predsjednika to se je oteglo 
i plenum će biti istom negdje oko 10. marta, pa je opet pitanje, 
hoće li se moći i ovaj slučaj rasprav.ui. 
Pišem Vam samo za to da ne mislite da sam zaboravio. Do-
kumenti neka ostanu zasada kod mene pa ćemo vidjeti šta ćemo. 
Beograd, 3/ III 926 





Gospodine pr-0fesore, čast mi je izvijestiti Vas, da je Drž. Sa-
vjet u sjednici od 20/ XII o. g. br. 41281 poništi-O rješenje mirn. 
Prosvjete i da Va.m je uračunao u stepen osn. plate sve godine 
srešteničko-katehetske službe pa i one ekonoma. Sad imate pri-
znate sve godine za osn. platu, a ministar Vam je dao I / 5 i ona-
ko. Nadam se da ćete se sad smiriti i pomiriti sa sudbinom. 
B., 20/XII. 926. 
Puno odanih i toplih pozdrava 
Tugomir 
